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Réflexions sur le choix du manuscrit
de base aujourd’hui ou La
précaution inutile ?
Olivier Delsaux et Tania Van Hemelryck
1 Alors  que  depuis  1970  un  renouveau  s’observe  dans  les  pratiques  philologiques1,  la
question pourtant cruciale du rapport entre critique interne et critique externe2 dans le
choix du manuscrit de base n’a pas encore fait l’objet d’attention par ses tendances avant-
gardistes.
2 Pourtant, comme le signalait déjà en 1977 Giuseppe Di Stefano3 cette question demeure
centrale pour l’étude de la transmission d’un texte en français médiéval, en particulier
pour la fin du Moyen Âge. Fin des années soixante-dix, le philologue italien se demandait
si ces deux critères pouvaient être complémentaires ou si l’un d’eux était suffisant pour
fonder le choix du manuscrit de base.
3 Trente ans plus tard, quelles réponses ont été apportées à ces questions ?
4 Actuellement, la question n’a pas été posée sur le plan théorique. D’une part, les guides
d’édition  critique4,  pourtant  postérieurs  aux  Essais  sur  le  moyen  français,  ne  rendent
compte que du choix d’un manuscrit de base fondé sur une évaluation purement textuelle
des manuscrits. D’autre part, les articles qui ont nourri le débat autour de la nouvelle
philologie abordent rarement la question du choix du manuscrit de base et/ou la posent
différemment ; la multidimensionnalité des projets d’édition informatique allant parfois
jusqu’à remettre en cause l’idée même d’un choix5. Enfin, les auteurs de compte rendu ne
se préoccupent pas de ce critère dans leur évaluation des travaux d’édition. 
5 Dans  ce  contexte,  faute  de  balises  théoriques  et  méthodologiques,  pour  aborder  les
rapports entre critiques interne et externe, il convient de se tourner vers les pratiques
philologiques, au départ d’un corpus d’éditions de textes en moyen français6, pour, au
départ de ces pratiques, faire émerger les réponses éventuellement données à la question
posée par Giuseppe Di Stefano.
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6 De fait, qu’en est-il aujourd’hui des éditions qui ont été au-delà des évaluations textuelles
des manuscrits ? Et comment situent-elles cette évaluation par rapport à l’appréciation
textuelle des manuscrits ? 
7 Actuellement, la plupart des éditeurs de texte se limitent à une édition au départ d’une
collation et d’un stemma codicum sans que le choix du manuscrit de base ne soit guidé ou
corroboré par un ou plusieurs critères externes. 
8 Malgré tout, en raison du regain d’attention pour la dimension matérielle des manuscrits,
permis par le développement des sciences auxiliaires et par l’intérêt plus théorique pour
la manuscripture7, certains philologues s’obligent à des considérations externes sans que le
texte édité ne le justifie ou sans disposer de ressources ou d’expertise en la matière. Ces
éditeurs convoquent les caractéristiques externes sans quantifier et/ou s’interroger sur
leur impact et leur importance par rapport aux critères d’évaluation interne. 
9 Au final, il est permis de constater un malaise au sein de la critique actuelle, qui sans
balises  méthodologiques  pour  pouvoir  appréhender  la  dimension  matérielle  des
manuscrits  au-delà  du  simple  constat,  ne  peut  pas  d’emblée  élaborer  une  politique
théorique et pratique d’édition. 
*
10 L’exposé a été structuré en fonction des différents types de critères externes que nous
avons pu dégager de l’examen du corpus d’éditions critiques de textes en moyen français.
Nous distinguons les critères liés à la production et ceux liés à la réception.
Production Réception
Technologie Premier possesseur
Facture Dédicataire
Support Lecteur
Calligraphie  
Illustration  
Producteur  
 
1. Production 
1.1. Technologie
11 D’emblée,  on remarque que les éditeurs ont des réticences à recourir à des supports
imprimés, considérés – parfois purement a priori et sans examens approfondis –, comme
nécessairement remaniés ou fautifs. Or, l’imprimé peut être le chainon le plus proche de
l’original et les mss conservés peuvent parfois être des copies d’imprimés. Signe de cette
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réticence,  le  fait  que  les  stemmas n’intégrent  pas  toujours  (ou  à titre  purement
documentaire) les témoignages imprimés8.
12 Cependant, plus on avance dans le XVe siècle, plus les imprimés sont pris en compte et
leurs qualités textuelles sont évaluées au même titre que celles du manuscrit, qui n’a donc
plus de privilège théorique.
13 Ainsi, dans les années 1980, deux éditeurs estiment non pertinent le critère externe du
type de technologie employé dans le choix du témoin à utiliser pour éditer un texte
médiéval.
14 Pierre Ruelle dans l’Esope de Julien Macho : 
L’unique ms H, fort incomplet, n’a par ailleurs aucune qualité qui le rende supérieur
aux incunables9.
15 Madeleine Jeay dans les Évangiles des quenouilles : 
Il serait imprudent de penser que P, par sa seule qualité de témoin manuscrit, est
plus près de l’original et s’impose d’emblée comme texte de base : M, l’incunable le
plus ancien […] lui est à peu près contemporain, et se présente donc comme un
témoin a priori tout aussi valable10.
16 Il  n’est pas toujours évident de savoir si les réticences des éditeurs à fonder l’édition
critique sur des imprimés sont liées au type de technologie utilisée, aux acteurs impliqués
dans  cette  production  ou  au  simple  fait  que  ces  témoins  sont  plus  tardifs  que  les
manuscrits.
 
1.2. Facture
17 Les critères externes en lien avec le soin placé dans l’exécution matérielle du manuscrit
(calligraphie, support, décoration et illustration) sont convoqués par les éditeurs, car ils
permettraient de caractériser implicitement la qualité textuelle du travail de copie. 
18 Premièrement, le support.
19 En 2005, l’éditrice de la Doctrine du chant du cœur de Jean Gerson commence par justifier le
choix de son manuscrit de base en donnant une description du support dont la qualité
semble induire la supériorité du manuscrit de la BnF sur les tous les autres témoins :
Parmi tous les témoins recensés ici, le manuscrit S (B.n.F., lat. 17487) est sans doute
celui qui, à tous les points de vue, présente les plus grandes qualités. Quand bien
même on s’en tiendrait à sa dimension matérielle, on ne manquerait pas de relever
un  certain  nombre  de  traits  caractéristiques  qui  attestent  d’un  soin particulier
accordé  à  l’exécution  de  la  copie.  Le  premier  élément  susceptible  de  retenir
l’attention se situe tout d’abord en amont de la copie proprement dite et concerne
le  support  utilisé.  En  effet,  à  l’inverse  de  AK’M’Q’  […],  le  manuscrit  S  est
intégralement  constitué  de  parchemin,  qui  plus  est  d’une  qualité  remarquable :
exempt de toute déchirure, de marques d’usure ou de taches, il est d’un brun très
régulier, à peine foncé dans les angles externes. on peut noter immédiatement le
caractère aéré et harmonieux de la présentation : non seulement le copiste n’a pas
été avare de marge, mais nombreux sont les éléments de décoration (rubriques,
lettres ornées) qui, tout en étant discrets, sont insérés dans le corps du texte avec
beaucoup  de  minutie.  Peuvent  ainsi  être  relevés,  dans  le  cas  particulier  du
Canticordum au Pelerin, les détails suivants : outre le fait que S est le seul manuscrit
qui possède une numérotation complète et régulière des répliques […], il présente,
tout comme V, les citations latines systématiquement soulignées en rouge […] Titres
et  paragraphes  marquant  le  passage  d’une  section  à  une  autre  y  apparaissent
rubriqués ;  les  initiales  des  différentes  ‘collations’  et  du  sous-ensemble  final
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consacré à la Haute Gamme sont particulièrement mises en valeur par leur taille […]
Enfin, l’écriture elle-même est ce qu’il y a de plus soigné, puisqu’elle ne se contente
pas d’être très lisible et élégante, mais offre à la lecture un minimum de ratures et
de corrections en même temps qu’une leçon dénuée d’omissions et d’incohérences
majeures11.
20 Deuxièmement la calligraphie.
21 Par exemple,  en 2002,  l’éditeur des Vigiles  des morts de Pierre de Nesson12 choisit son
manuscrit  de  base  en  fonction  du  soin  apporté  à  l’exécution  matérielle  de  la
transcription : 
Un seul bon manuscrit émerge de ce groupe ; il s’agit du manuscrit de Paris, BnF, fr.
578, XVe s. (P1) qui servira de manuscrit de base à la présente édition ; il possède
une écriture soignée même s’il présente des négligences dans la rédaction du texte.
22 Troisièmement les illustrations.
23 Bien que l’éditeur ne le considère pas comme un critère déterminant, la qualité et le
nombre  des  enluminures  d’un  manuscrit  joue  parfois  un  rôle  dans  le  choix  d’un
manuscrit de base :
Pour choisir le manuscrit de base, deux facteurs ont été pris en considération : en
priorité  l’état  du  texte,  mais  aussi  la  qualité  artistique,  qui  était  réellement
exceptionnelle, de certains des manuscrits. […] Le manuscrit A s’avère être un fort
bon manuscrit, non parce que le copiste ne se trompe jamais, mais parce que ses
erreurs sont limitées et restent toujours faciles à corriger. Il est de plus le seul à
proposer un extrait de l’Alexandréis de Gautier de Châtillon, qui reprend les conseils
d’Aristote  à  Alexandre,  tirés  du Secreta  Secretorum.  Enfin,  il  représente  un objet
artistique exceptionnel par le nombre et la qualité de ses enluminures13.
24 Cependant, ce faisant, dans l’exemple cité, l’éditeur ne suit pas ce qu’il considère comme
un manuscrit « réalisé dans l’officine de l’auteur, qui a été relu et réécrit de la main de
l’auteur » [manuscrit D] (p. XLIX). Dans ce cas-ci les qualités textuelles et artistiques du
témoin prévalent sur l’identité du transcripteur. 
25 Malgré tout, il convient d’utiliser le critère iconographique avec prudence. De fait, les
stemmas établis  par  les  philologues  ne  se  superposent  pas  toujours  aux  généalogies
établies par les historiens de l’art. Ainsi, dans le cas du Romuleon de Sébastien Mamerot,
l’analyse textuelle de Frédéric Duval a permis de dégager un manuscrit de base différent
de celui adopté par Claude Schaefer au terme de l’analyse iconographique14.
26 Globalement, le critère de la facture du manuscrit doit être utilisé avec prudence. Comme
le note Hans Haselbach dans son édition de la traduction de la Formula Honestae Vitae de
Martin de Braga par Jean de Courtecuisse :
l’aspect extérieur à lui seul ne permet pas de grandes conclusions sur le contenu ;
tout au plus, il peut témoigner des soins plus ou moins grands qui ont été dépensés
pour la confection du livre et, sous beaucoup de réserves, de l’estime dans laquelle
étaient tenus les textes qu’il renferme15.
 
1.3. Producteur
27 Le choix du manuscrit peut également être guidé par l’identité du transcripteur.
28 De fait, grâce aux développements des sciences auxiliaires depuis la seconde moitié du XXe
siècle, il est devenu possible d’identifier plus précisément les copistes ou les équipes de
production des manuscrits16. Dans ce contexte, le choix d’un manuscrit (ou le rejet17) peut
se faire en fonction de l’identité de son transcripteur.
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29 Par exemple,  Bruno Roy et  Françoise Guichard-Tesson ont choisi  d’éditer le Livre  des
Eschez amoureux moralisés d’Évrart de Conty sur la base du manuscrit E, car ce manuscrit a
été copié par Simon Plumetot, réputé par ailleurs pour avoir accès à de très bons modèles,
notamment des manuscrits originaux, voire autographes, d’auteurs de son époque. Les
éditeurs émettent donc l’hypothèse qu’il aurait pu avoir pour modèle le manuscrit de
l’auteur lui-même :
Si nous avons opté pour [Paris,  BnF, fr.  24295,  le manuscrit  copié par Simon de
Plumetot], c’est pour une raison qui nous paraît déterminante au plan philologique.
La proximité du témoin E avec la version la plus ‘spontanée’ de l’œuvre, que nous
présumons être l’autographe perdu d’Évrart, lui confère une autorité particulière18. 
30 En utilisant exclusivement ce critère, les éditeurs semblent avoir conscience qu’ils suivent
une ligne éditoriale peu courante, qu’ils sont seuls à emprunter.
31 L’exemple le plus évident demeure le cas du manuscrit autographe, copié de la main de
l’auteur lui-même. Malgré tout, il n’est pas toujours facile de déterminer si le choix du
manuscrit autographe se base sur les qualités professionnelles de l’auteur devenu copiste
ou sur les qualités auctoriales de la copie autographe, qui serait la dernière étape du work
in progress de l’œuvre :
Le  manuscrit  Bruxelles  10958  est  le  manuscrit  principal,  car il  constitue  un
autographe du traducteur Jean Miélot19. 
32 ou
The fact that it is Charles’s own copy, partially copied and corrected in his own
hand, makes it the necessary basis for any edition that pretends to represent the
work  closest  to  the  poet’s  act  of  writing.  No  other manuscript  can  match  its
authority, though other manuscripts are interesting for a variety of reasons20.
33 Ici, l’éditeur assume le critère externe de l’identité du transcripteur comme suffisant et
exclusif  pour  l’édition  d’un  manuscrit  autographe ;  cette  acceptation  s’accompagne
clairement d’un raisonnement général qui dépasse le cas particulier du manuscrit édité. 
34 Récemment, Stefania Marzano a choisi d’éditer la traduction du De Senectute par Laurent
de Premierfait en se concentrant sur le manuscrit autographe du texte et en ne recourant
à quelques manuscrits tardifs qu’à titre d’information (Paris, BnF, lat. 7789)21. 
35 Certains éditeurs de Guillaume de Machaut ont même explicitement choisi de privilégier
un manuscrit dont la production a été supervisée par l’auteur, sans chercher à induire
une incidence de l’implication de l’auteur sur la qualité philologique du texte choisi : 
I have therefore adopted MS A as my base text. Because Machaut probably oversaw
its production (and may well  have edited the text of The Judgment of  the King of
Navarre, though there is no internal evidence to support this claim)22.
36 Cela n’a pas toujours été le cas. De fait, l’on a pu pointer un malaise de la part des éditeurs
utilisant  le  critère  externe  d’identité  du  transcripteur,  en  particulier  pour  les mss
autographes23.
37 Dans certains cas, l’éditeur choisit son manuscrit de base sans utiliser le critère externe
de l’autographie.  Par  exemple,  lors  de la  description des  témoins,  Giovanna Trisolini
déclare  que  le  manuscrit  A du  Voyage  de  Gênes de  Jean  Marot  est  l’« exemplaire  de
présentation à la reine Anne de Bretagne » et qu’il a été « probablement revu par l’auteur
lui-même, qui l’a offert de ses propres mains à la reine »24. Quelques pages plus loin, lors
de la présentation des principes d’établissement du texte, l’éditeur ne précise pas le statut
de ce codex et il reprend le formulaire habituel des éditeurs de mss :
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A ce point nous croyons pouvoir conclure en acceptant de reproduire le texte de A,
que pour des raisons de clarté, d’intelligence et de qualité, nous jugeons le meilleur,
en le corrigeant seulement si sa leçon nous semble fautive ou contestable25.
38 Les cas particulièrement illustratifs du malaise face à ce critère externe sont ceux où
l’éditeur ne se contente pas de l’argumentation matérielle (autographie) et appuie son
choix par une évaluation textuelle. 
39 Ainsi, Pierre Champion, qui n’avait aucun doute sur le caractère autographe du manuscrit
de base BnF, fr. 25458 des Poésies de Charles d’Orléans, valide son choix par des arguments
textuels :
Il  résulte  de ce  que nous avons dit  des  manuscrits  de  Charles  d’Orléans  qu’une
édition critique des poésies doit être établie sur le manuscrit O […] puisqu’il est la
source de tous les autres, que l’auteur y a fait ses corrections et qu’il y a inscrit de
sa main un certain nombre de morceaux26. 
40 En 1990, Barbara Altmann démontre qu’il est nécessaire de choisir le Harley 4431 parce
qu’il s’agit d’un manuscrit autographe, mais s’empresse d’ajouter que, textuellement, le
Harley  présente  des  leçons  meilleures  sur  de  nombreux  points :  « textual  evidence
corroborates the choice of R as base manuscript »27. 
41 Gabriela Parussa adopte le même raisonnement pour l’Epistre Othea ; elle choisit B1 parce
qu’il représente le dernier état du texte approuvé par l’auteur, tout en notant que : « le
manuscrit de base de notre édition nous offre un texte complet de l’Epistre et presque
toujours correct »28. 
42 Dans certains cas, un manuscrit tardif, non supervisé par l’auteur, peut être privilégié à
un manuscrit original, soit parce qu’il présente une version meilleure, soit parce qu’il
témoigne d’une version plus récente du texte.
43 Premier cas. L’édition du Voir Dit de Guillaume de Machaut, où Paul Imbs et Jacqueline
Cerquiglini-Toulet  écartent  pour  des  « raisons  philologiques  longuement  pesées »29 le
manuscrit A, contemporain de l’auteur, et qu’ils estiment pourtant avoir pu être copié
sous sa surveillance. 
44 Deuxième cas. L’édition du traité A toute chevalerie de Jean de Montreuil (t. II, p. 90), où
Ezio Ornato et Gilbert Ouy ont choisi de suivre le témoignage d’un manuscrit tardif, qui
présentait un état du texte postérieur à celui offert par le manuscrit autographe conservé
30. 
45 Ce type de choix peut être néanmoins « dangereux » et présente le risque d’introduire des
parasites (des variantes non voulues par l’auteur), tel que l’illustre le cas du Saintré. Pierre
Champion et Fernand Desonay ainsi que Joël Blanchard et Mario Eusebi ont choisi de
suivre le manuscrit Paris, BnF, n.a.fr. 10057, manuscrit original réputé avoir été corrigé
par l’auteur lui-même. Sur la base d’une hypothèse formulée par Mario Roques dans un
compte rendu à l’édition Champion et Desonay31, Jean Misrahi et Charles Knudson ont
choisi d’éditer des mss tardifs du texte estimant, à la suite de Mario Roques, qu’Antoine
de La Sale avait poursuivi son travail de correction et de révision du n.a.fr. 10057 sur un
autre support aujourd’hui perdu, et dont témoigneraient ces copies tardives32. 
46 Dans une recension de l’édition Misrahi et Knudson, Félix Lecoy souligna les apories d’un
tel choix :
en choisissant un manuscrit du groupe retouché, on introduira peut-être, dans une
édition ainsi conçue, un certain nombre de leçons voulues par l’auteur, mais on
chargera cette édition, très certainement, d’un lot important de leçon dégradées. Et
il est impossible de faire le départ entre l’authentique et l’illégitime. […] Je veux
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bien croire que le manuscrit Barrois ne nous transmet pas, du Saintré, la dernière
forme qu’en a donnée l’auteur ; mais, si tant est que cette forme plus récente ait
jamais existé (ce qui reste à prouver), nous ne pouvons plus la dégager des scories
qui l’encombrent33. 
47 Félix Lecoy conclut  sur le  caractère suffisant  du critère externe dans le  cas  des  mss
originaux :
on mesurera alors le danger et l’imprudence qu’il y a à abandonner un témoin sûr
et fidèle, lorsqu’on a la chance d’en posséder un. Quand on connait l’extraordinaire
incertitude de la tradition manuscrite de nos œuvres médiévales, comment peut-
on, sur la foi d’un raisonnement prétendument logique, traiter, sinon par le mépris,
du moins avec désinvolture, un document qui offre toutes les garanties d’un certain
état de vérité34. 
48 Enfin,  dans les cas des manuscrits supervisés par l’auteur,  la tentation est grande de
suivre un même manuscrit-recueil35 ; cette tendance est soutenue par l’idée que le recueil
doit  nécessairement  avoir  été  composé d’un seul  tenant/mouvement.  Cependant,  des
manuscrits  d’une  telle  ampleur  ne  sont  pas  textuellement  homogènes  et  le  stade
d’évolution des textes qu’ils contiennent n’est souvent pas le même, comme le confirme
l’étude de la composition codicologique du volume.  Un texte récemment composé au
moment de sa mise en recueil  présentera sans doute plus de fautes qu’un texte plus
ancien.
 
Conclusion intermédiaire
49 Le développement des sciences auxiliaires liées à l’étude du livre médiéval depuis le milieu
du XXe siècle (paléographie, codicologie et histoire du livre) 36 a permis d’affiner notre
connaissance  des  conditions  de  production  des  manuscrits  médiévaux.  Précisons
d’emblée que ces capacités de contextualisation du codex et de son texte sont plus faciles et
plus  précises  à  mettre  œuvre  pour  les  textes  des  XIVe et  XVe siècles,  où  l’écart
chronologique/géographique entre la production du texte et la production du manuscrit
conservé tend vers zéro et le choix d’un manuscrit peut a priori se fonder sur des critères
non textuels37. Cependant, l’utilisation de ces critères (technologie et facture) doit se faire
avec prudence et discernement ; pour notre part, la qualité d’exécution d’une copie peut
difficilement infirmer ou confirmer un choix textuel. A contrario, le critère de l’identité du
transcripteur pourrait être déterminant, que ce soit pour ses qualités personnelles de
transcripteur  (principe  de  fidélité)  ou  pour  son  réseau  professionnel  de  production,
notamment la possibilité d’accéder à des modèles autorisés. L’étude de la transmission du
texte qui  fonde le choix du manuscrit  ne peut faire abstraction des acteurs de cette
diffusion. 
50 Ainsi, dans le cas de l’édition du Corps de policie de Christine de Pizan, en se basant sur le
seul  critère de l’exécution matérielle,  Robert  H.  Lucas a  choisi  un manuscrit  dédié à
Philippe le Bon et exécuté dans une belle écriture bâtarde, typique dans ce milieu de
production (Paris, BnF, fr. 12439)38. Sur la base de ce critère il a fourni un état tardif du
texte. Par contre, sur la base du critère du transcripteur (certes permis par les avancées
des recherches paléographiques sur les manuscrits originaux et autographes de Christine
de  Pizan),  Angus  J.  Kennedy  a  proposé  une  nouvelle  édition  au  départ  des  quatre
manuscrits originaux du Corps de policie39.
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2. Réception
51 L’importance accordée dès Joseph Bédier à l’idée d’éditer un texte « authentiquement »
médiéval40,  dans  le  sens  où  il  aurait  été  effectivement  lu,  a  fortement  influencé  les
pratiques philologiques de choix du manuscrit de base, notamment par les critères de
marque de possession, de lecture ou de dédicace.
52 Ainsi, dans leur édition du Racional des divins offices, Charles Brucker et Pierre Demarolle
choisissent leur manuscrit de base en raison principalement des marques de possession et
de lecture de son destinataire, le roi Charles V, dédicataire du texte :
Le manuscrit BnF fr. 437 (X), de par les corrections portées par le roi lui-même, de
par son statut d’exemplaire royal, de par, enfin, sa complétude, la richesse de ses
illustrations et ses qualités textuelles, a été retenu comme manuscrit de base, bien
qu’il ne soit pas le plus ancien41. 
53 Le critère de la  dédicace est  souvent  convoqué pour  les  textes  bourguignons du XVe
siècle ; dans le cas de Guillaume Fillastre, il est invoqué comme déterminant par l’éditeur :
Après examen, T, l’exemplaire dédié à Charles le Téméraire, exécuté avec le soin
qu’il mérite, s’impose comme manuscrit de base. Malgré le nombre relativement
élevé des leçons singulares – dont certaines peuvent être des variantes d’auteur – il
présente  un  bon  texte,  sans  contre-sens,  quoique  avec  certains  oublis  ou
interventions du copiste42. » 
54 Est-ce parce que l’on induit que le manuscrit de dédicace est nécessairement exempt de
fautes (du fait de son prestigieux destinataire et du soin dès lors mis dans son exécution)
ou est-ce parce qu’il est perçu comme un témoin nécessairement lu par le dédicataire,
sorte de lecteur autorisé, comme en témoigne l’exemple ci-dessous :
1) it is the oldest know copy of our texts ; 2) it is the text which is most closely
related to the translator and to the Latin original ; 3) it is the richest manuscript
with our texts from the ducal collection ; thus it has the greatest chance of having
been read, examined or at least looked at by Philip the Good and Charles the Bold43. 
55 De fait, il semblerait que l’édition induise un lien entre la qualité du texte et la destination
prestigieuse, comme dans le cas de l’édition de la Mutacion de Christine de Pizan : 
nous avons choisi B, dont le texte est bon et l’origine bien établie44. 
56 Suzanne Solente avait déjà exprimé un tel avis dans son édition des Fais et bonnes meurs du
sage roy Charles V : 
Nous avons choisi le manuscrit B, dont l’origine est bien établie, qui est, pensons-
nous, l’exemplaire de présentation offert au duc de Bourgogne par Christine. Son
texte est bon45. 
57 Dans le cas du manuscrit  de dédicace,  le critère d’appartenance,  à défaut de pouvoir
concerner l’auteur à l’époque médiévale, concerne le dédicataire et les liens implicites
qu’il devait entretenir avec l’auteur, supposant la perfection textuelle :
les  fautes  de  copiste  sont  trop  nombreuses  pour  qu’on  puisse  voir  en  N’
l’exemplaire original de la Dédicace et que, très souvent, les mss de l’Arsenal et de
Sainte-Geneviève présentent la bonne leçon en face de la leçon erronée de N46. 
58 Pour ce qui concerne les manuscrits-recueils, certains éditeurs se basent sur le critère de
la réception par un lecteur médiéval sans s’interroger sur les méthodes de travail du
transcripteur  et  donc  son utilisation de plusieurs  modèles.  Ainsi,  les  philologues  qui
éditent un corpus d’œuvres ont parfois tendance à choisir le manuscrit qui renferme le
plus grand nombre des œuvres du corpus à éditer. Ce choix semble fondé sur l’idée que le
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lecteur médiéval qui a regroupé ces textes était soucieux de la qualité des textes qu’il
allait lire et qu’il avait éventuellement accès à un manuscrit dont la structure avait été
établie par l’auteur lui-même.
59 Ainsi,  dans  son  édition  des  Œuvres  de  Michault  Taillevent,  Robert  Deschaux  suit
généralement un même manuscrit-recueil, le célèbre Paris, Bibl. de l’Ars. 3521, assez bon
textuellement, mais qui, surtout, est l’unique témoin pour cinq œuvres de Taillevent. La
sélection du manuscrit est codicologique et non textuelle : 
De ces onze manuscrits nous choisissons A2 comme manuscrit de base, manuscrit
relativement soigné malgré des erreurs, et qui contient, nous l’avons vu, neuf des
quatorze œuvres de Michault Taillevent […] Comme indiqué plus haut, A2 est retenu
pour manuscrit de base ; non que ce manuscrit soit sans fautes : pour le Passe Temps
il comporte deux lacunes et une trentaine d’erreurs. Mais il est plus soigné que tous
les autres : A2 est l’œuvre d’un scribe consciencieux, à l’écriture fine mais lisible,
qui évite les étourderies, les ratures et les abréviations47. 
60 Cependant, il avoue lui-même, pour l’édition de certains textes, que « sa supériorité [est],
pour cette œuvre [Debat du cuer et de l’ueil], un peu moins évidente » (éd. cit., p. 190).
61 L’on pourra encore noter le cas de l’édition du Cycle de la ‘Belle Dame sans mercy’ par David
Hult, où l’éditeur du cycle choisit le manuscrit Paris, BnF, fr. 1131, car ce manuscrit trahit
l’intention d’avoir rassemblé des œuvres en vers d’Alain Chartier48.
62 Cependant, dans son édition des Œuvres poétiques d’Alain Chartier, James C. Laidlaw n’a
pas  suivi  un même recueil,  malgré  sa  qualité  globale  et  le  fait  qu’il  soit  le  meilleur
manuscrit pour certains textes (cf.  cas du ms Oj),  à partir du moment où il  est d’une
mauvaise qualité pour le texte édité. Ainsi, le manuscrit Qd qui contient quatre des textes
édités par Laidlaw, n’est choisi comme manuscrit de base que pour deux de ces textes49.
63 Enfin, le critère du lecteur peut être intéressant ou pertinent, dans le cas d’un lecteur
connu pour avoir été proche de l’auteur, ou dans le cas d’un lecteur qui a effectué un
travail de collation et d’annotation.
64 Par exemple, dans le cas de l’édition du Temple de Bocace, Susanna Bliggenstorfer choisit le
manuscrit  de  Florence  renfermant  les  Œuvres  de  George  Chastelain,  car  il  était  en
possession du fils d’un collègue de l’auteur, Philippe Bouton (p. *60). Elle émet également
l’hypothèse que le manuscrit aurait pu être revu par un lecteur particulièrement informé,
Jean Molinet (p. *100)50. 
*
65 Les exemples rassemblés ci-dessus nous paraissent attester d’un malaise au sein de la
communauté des philologues par rapport à la place à accorder aux critères externes dans
le choix d’un manuscrit  de base.  Alors que d’autres disciplines,  telle  la  diplomatique
médiévale,  articulent  explicitement  l’étude  externe  et  interne  des  documents,  la
philologie n’offre aucun cadre méthodologique ou épistémologique.
66 Esquissons quelques motifs possibles de cette généralisation du choix du manuscrit sur un
critère  de  nature  textuelle.  Ceux-ci  sont,  selon  nous,  ancrés  dans  l’histoire  de  la
philologie. 
67 Premièrement, les possibilités de choisir un manuscrit en fonction d’un critère externe
ont été longtemps limitées par les corpus majoritairement étudiés.  En effet,  pour des
raisons  qu’il  ne  nous  incombe  pas  de  développer  ici51,  au  départ,  la  philologie  s’est
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concentrée sur  les  textes  des  XIIe et  XIIIe siècles,  dont  les  manuscrits  sont  largement
postérieurs à la date de rédaction et réalisés par des copistes éloignés des foyers de
production. Dans ce contexte, les philologues ont concentré leurs efforts sur l’évaluation
interne des témoins. L’étude des textes des XIVe et XVe siècles n’a pas été au centre des
questionnements philologiques. Or, les manuscrits de textes en moyen français se prêtent
le mieux à des choix sur une base matérielle et  non textuelle.  D’une part,  parmi les
manuscrits conservés, le nombre de manuscrits contemporains augmente par rapport aux
siècles précédents ; d’autre part, les manuscrits de cette époque présentent de nouvelles
caractéristiques sur le plan de la production (manuscrit supervisé par l’auteur) et de la
réception (pratiques de lecture annotative).
68 Deuxièmement, le choix d’un manuscrit de base, fondé sur l’évaluation interne, apparait
comme un des éléments essentiels du paradigme mis en place par la philologie pour
devenir  une  discipline  scientifique  à  part  entière.  Devant  définir  sa  spécificité  pour
justifier  son  existence,  cette  science  du  texte  a  pris  le  parti  de  se  concentrer  sur
l’approche  proprement  textuelle  des  manuscrits52.  Le  manuscrit  a  longtemps  été  vu
comme le seul  support d’un texte et  non comme un objet produit dans un contexte.
L’approche matérielle est restée périphérique.
69 Troisièmement,  en réaction aux méthodes empiriques53 des philologues de la période
« romantique », la philologie scientifique a choisi de se construire exclusivement sur les
cadres  de  pensée  positiviste.  Alors  que  le  choix  d’un  manuscrit  de  base  était
précédemment  basé  sur  des  critères  subjectifs  (ancienneté  du  manuscrit,  possesseur
prestigieux…) et variables (chaque tradition requérait une solution spécifique), le choix
devait  désormais  répondre  à  une  méthode  objective  et  universelle,  fondée  sur  des
éléments  quantifiables  et  définitifs,  que  garantit  l’approche  textuelle  des  traditions
manuscrites54.
70 Quatrièmement, l’étude matérielle des manuscrits s’est développée et affirmée dans la
seconde  moitié  du XXe  siècle  alors  que  la  philologie  avait  déjà  codifié  ses  pratiques
d’édition,  mais  sans  intégrer  les  acquis  et  les  méthodes  de  ces  sciences  dites
« auxiliaires ».  Dans  ce  contexte,  l’évaluation  externe  des  manuscrits  procède  moins
d’une  démarche  critique  que  d’une  reproduction  relativement  passive  des  avis  de
chercheurs plus autorisés, dont le philologue n’apprécie pas la pertinence ou l’actualité :
Cependant Melle Gasparri, infiniment plus qualifiée que nous dans ce domaine, est
d’avis qu’il s’agit peut-être d’un manuscrit d’auteur55.
71 Cinquièmement,  la  récente  mise  en  évidence  des  notions  de  variance  textuelle  et  la
défense  de  la  multiplicité  des  traditions  manuscrites  médiévales  amène  peut-être  à
relativiser l’importance du choix de manuscrit de base. Dans un cadre post-moderniste et
post-bédiériste où tout se vaut, tout manuscrit pourrait en soi servir de manuscrit de
base. Ce manuscrit n’est qu’un témoin parmi d’autres, qui n’était pas nécessairement à
privilégier. 
 
Conclusion
72 Face au choix du manuscrit, depuis les années soixante-dix, les éditeurs adoptent trois
attitudes  distinctes.  Premièrement,  un  choix  exclusivement  fondé  sur  l’évaluation
textuelle ; deuxièmement, un choix basé sur des critères matériels ; troisièmement, un
choix  fondé  sur  une  oscillation  entre  les  deux  types  de  critères.  Cette  tendance  au
syncrétisme56 peut  être  vue  comme  une  stratégie  hyper-critique  lors  du  choix  du
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manuscrit ;  elle-même induite par l’absence de balises méthodologiques claires et par
l’inadéquation  des  cadres  critiques.  Le  choix  sur  une  base  matérielle  semble  devoir
nécessairement être cautionné par un critère d’ordre textuel. 
73 Voici deux exemples parlants de cette démarche qui, superposant les critères, en devient
a-critique, tant la position de compromis n’en est plus réellement une. En 1990, Angus
Kennedy justifiait ainsi le choix du manuscrit Paris, BnF, fr. 580 de l’Epistre à la reine de
Christine de Pizan : 
B.N.f.fr. 580 [manuscrit autographe] emerges as the natural choice, since it has a
number of features that makes it unique (it alone contains the miniature at the
beginning of the text and the rondeau at the end, and it has claims to being an
autograph manuscript)57. 
74 En 1968, Patricia Gathercole présentait sans doute le record du nombre d’arguments en
faveurs d’un manuscrit de base : 
In any case, here we have chosen 226 as the base manuscript because : 
1. It seemed the oldest of the manuscripts consulted (to accept Paulin Paris’ estimation as well as to
judge from its physical appearance). 
2. It is complete, contains all three prologues. 
3. It was made with great care, which should indicate accuracy. 
4. It is easier to read than many manuscripts, having fewer unclear abbreviations. 
5. It shows few gross errors either in spelling of words or in grammar. 
6. Because of the fact that the first miniature is said to represent an authentic portrait of Laurent. […]. 
7. It is the only manuscript that the present author found among the twenty-two consulted which bore
the name of Laurent at the end of Book I58.
75 Les éditeurs qui envisagent les rapports entre ces deux critères sont rares. Seuls Giuseppe
Di Stefano, Gabriela Parussa et Hans Haselbach ont exprimé explicitement la position
qu’ils adoptaient face à ces deux critères. 
76 Après avoir évalué les témoins de sa tradition manuscrite selon les critères externes et
internes, Giuseppe Di Stefano affirme que le choix d’un manuscrit doit se baser sur un
seul type de critère. Pour sa part, il choisira le critère philologique :
Noi non poniamo, almeno in questa sede, la questione dell’autografia del testo e
lasciamo ad altri la responsabilità di sviluppare questo aspetto della traduzione e
della  tradizione,  pur  conoscendo l’enorme vantaggio  che l’editore  ha  quando si
trova a lavorare sulla copia dell’autore. A noi qui basta fornire la prova filologica
della qualità della copia della Biblioteca59. 
77 Gabriela Parussa, quant à elle, doute du caractère suffisant des critères externes :
il ne nous semble pas prudent de fonder le choix d’un manuscrit [le Harley 4431,
réputé  autographe,  contre  le  BnF,  fr.  606,  réputé  corrigé  par  l’auteur]
exclusivement sur des arguments paléographiques, fort difficiles à vérifier60.
78 Enfin,  Hans Haselbach limite la critique externe à l’étude de la réception du texte et
assume pleinement la critique interne comme approche exclusive pour déterminer le
manuscrit de base à suivre : 
Contrairement aux recommandations des manuels, nous commencerons – après la
présentation des matériaux – directement par la critique textuelle proprement dite,
sans tenir  compte des critères  extérieurs  tels  que l’écriture,  l’ornementation,  le
compte des cahiers etc. Ce procédé nous est dicté par le rang primordial accordé
dans ce travail à la comparaison des textes. En effet, la critique textuelle sert de
point  de  départ  […] l’étude  des  manuscrits  n’est  envisagée  ici  que  dans  la
perspective de sa contribution à l’histoire du texte. […] ce n’est pas le manuscrit qui
importe. Le manuscrit n’est qu’un témoin, qui, comme tout témoin, renvoie à autre
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chose qui le dépasse. Ce dont il est révélateur, c’est la relation entre le texte et son
lecteur61.
79 Au final,  nous plaiderions pour que la philologie reconnaisse davantage la validité de
l’emploi  exclusif  des  critères  externes  dans  le  choix  d’un  manuscrit  de  base.  Cette
démarche,  pour  peu  qu’elle  n’aboutisse  pas  à  contraindre  d’autres  choix  éditoriaux
(notamment le relevé de la varia  lectio)62,  ne doit  pas être perçue comme un acte de
paresse (face à la collation), de révolte (face aux schémas traditionnels) ou de défaite (face
à  la  difficulté  d’établir  un  stemma).  L’édition  est  un  geste  interprétatif  qui  doit  être
assumé  et  respecté.  Une  hypothèse  de  travail  à  considérer  comme telle.  Surtout,  la
philologie devrait davantage prendre conscience que le choix du manuscrit de base doit
être binaire ; soit fondé sur un critère matériel soit sur un critère textuel. Envisager l’idée
d’un compromis ou poser la question de la priorité de l’un sur l’autre est périlleux et
souvent  inutile.  En effet,  il  s’agit  de deux approches épistémologiquement distinctes.
L’illustre parfaitement le cas du manuscrit autographe. Celui-ci peut ne pas offrir le texte
le meilleur ni le texte le plus abouti.
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RÉSUMÉS
Cet article propose une réflexion sur les enjeux actuels du choix du manuscrit de base dans les
éditions de textes en moyen français. Il vise notamment à mesurer la place qu’occupe et que peut
occuper l’approche externe du manuscrit dans l’évaluation de son utilité éditoriale. Sont plus
particulièrement envisagés les critères suivants :  technologie (manuscrit  vs imprimé),  facture,
support, calligraphie, illustration, producteur, premier possesseur, dédicataire, lecteur. L’article
offre ainsi un panorama de la façon dont les sciences auxiliaires de l’archéologie du livre ont
influencé les cadres théoriques et pratiques de la philologie française depuis les trente dernières
années. 
This article will study the role of base-manuscripts in contemporary editions of middle French
texts. More specifically, it will consider the value of the external analysis of a manuscript, and
assess its editorial relevance. We will focus on the following criteria : technology (manuscript vs 
printed book),  technique,  medium, calligraphy, illustration, craftsman, first owner,  dedicatee,
reader.  By  doing  so,  this  article  will  illustrate  how auxiliary  sciences  for  book  history  have
influenced the theoretical and practical frames of French philology in the past three decades. 
L’articolo propone una riflessione sulle attuali discussioni circa il ruolo del ‘manoscritto di base’
nelle edizioni di testi in medio francese. In particolare, si tratta di determinare come uno studio
‘esterno’  del  manoscritto  influenzi  la  valutazione  della  sua  utilità  editoriale.  I  criteri  di
valutazione in gioco sono i seguenti : la tecnica di base (manoscritto vs stampa), fattura, supporto,
calligrafia,  illustrazione, il  produttore,  il  primo possessore,  il  dedicatario,  il  lettore.  L’articolo
offre  una  panoramica  del  modo  in  cui  le  scienze  ausiliarie  all’archeologia  del libro  hanno
influenzato la teoria e la prassi filologica in Francia nell’ultimo trentennio.
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